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共观察 CVA 患儿 60例, 随机分为治疗组 30
例,男 16 例, 女 14 例, 年龄( 8 37 2 14) 岁, 病程
( 18 33 5 92)月;对照组 30例,男 16例,女 14例,
年龄( 8 27 2 42)岁,病程( 19 93 5 23)月。健康
志愿儿童 (正常组) 30 例, 男 15 例, 女 15例, 年龄
( 8 45 3 21)岁。治疗组与对照组一般资料(年龄、
性别、病情、病程)经统计学处理, 无显著性差异( P
> 0 05) , 具有可比性。
诊断标准参照全国儿科哮喘防治协作组 1998




杏仁 6 g,石膏 30 g(先煎) ,桂枝 4 g, 白芍 6 g,黄芩
9 g ,地龙 15 g ,干姜 3 g, 细辛 3 g, 五味子 6 g ,海浮
石 15 g,甘草 3 g。加水至 500 mL,浓缩 2次, 共成
200 mL,即为舒咳合剂。用法: 50 mL/次, 4 次/天,
早、中、晚饭后及临睡前服。
对照组用舒喘灵 0 1 mg/ ( kg 次) , 3次/天; 酮
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2 2 1 临床指标 观察治疗组与对照组治疗前后
主要症状、体征的变化。
2 2 2 理化检查 观察治疗组与对照组治疗前后
尿 LTE4的变化:取上述所有对象尿液 2 mL 置于-
20 冰箱中待测。尿 LTE4 试剂由美国 Cayman公
司提供, 采用酶联免疫吸附法测定。计量单位为
pg / mol Cr, 灵敏度为 0 5 ng/ L , 批内和批间误差
均小于 10%。
2 3 临床疗效判断
参照卫生部 1993年 7月颁布的 药物临床研究
指导原则 中有关镇咳平喘药疗效判断标准。( 1)症
状评分。咳嗽: 不咳 0 分, 轻咳(间断咳, 不影响睡
眠) 1分, 中咳(介于轻咳与重咳之间) 2 分, 重咳(连
续频繁咳嗽, 影响睡眠) 3分; 痰量: 无痰 0 分, 少量
(昼夜痰量< 5 mL) 1分,中量(昼夜痰量 6~ 20 mL)
2分,大量(昼夜痰量> 20 mL) 3分。
( 2)疗效评估。临床控制: 咳、痰症状消失; 显
效:咳、痰症状由 3 分 1分; 好转: 咳、痰症状由 3
分 2分或 2分 1分;无效:咳、痰症状无好转或加
重。
2 4 统计方法
数据以 x s 表示,计量资料采用 t 检验, 计数
资料采用
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与正常组尿 LT E4 的比较 / pg mol
- 1 Cr- 1
分组 例数 治疗前尿 LT E4 治疗后尿 LTE4
正常组 30 58 75 11 77
治疗组 30 144 38 32 55 83 28 22 11
对照组 30 141 48 34 26 128 29 47 08
结果表明: 治疗前治疗组、对照组的尿 LTE4 水
平较正常组均有非常显著性差异 ( P< 0 01) ;两组
治疗前比较无显著性差异( P> 0 05) ,而治疗后比
较有非常显著性差异( P< 0 01) , 对照组明显高于
治疗组; 两组治疗后的尿 LTE4 水平较治疗前均有
降低,但治疗组治疗前后有非常显著性差异 ( P<
0 01) , 而对照组无显著性差异( P> 0 05)。
表 2 治疗组与对照组总有效率比较 例
组别 例数 临床控制 显效 好转 无效 总有效率( % )
治疗组 30 14 7 5 4 86 67




组别 例数 时间/ d
治疗组 14 5 13 0 89
对照组 12 7 79 0 98
结果表明: 治疗组临床症状消失时间明显短于
对照组,二者有非常显著性差异( P< 0 01)。
4 体会





























放, 阻止 I 型变态反应而发挥作用,从而达到缓解本
病发作的目的。
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